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L'immigration turque au feminin
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Eslamshahr  est  le  symbole  des  nouvelles  banlieues  iraniennes  :  après  une  structure  qui  ne
ménageait  aucune  transition  entre  monde rural  et  villes,  puis  les  cités  miséreuses  issues  de
l'industrialisation,  émergent désormais des cités populaires prospères,  ni  urbaines ni  rurales,
autonomes tout en restant liées aux grandes villes comme Téhéran.
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